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Armaġān-e ‘elmī. Lahore, Majles-e
Adabiyyāt-e Mašreq, 1998, 584 p.
sans les index. [Offrande
Scientifique]
Arif Naushahi
1 Recueil d’articles en persan et en ourdou dédiés au professeur Vaḥīd Qoreyšī (né le 14
février 1925), professeur à l’Université du Penjab, en hommage à ses travaux scientifiques
et littéraires. Dans la première partie figurent 44 articles ; la deuxième partie contient la
biographie de Vaḥīd Qoreyšī et sa bibliographie complète. Un certain nombre d’articles
portent  sur  la  littérature  persane  et  sur  l’iranologie :  Naḏīr  Aḥmad,  « Ṣadr  ol-Ṣodūr
Seyyed  Jalāl  Boḫārī  Raḍavī » ;  Moḥammad-Reḍā  Anṣārī  Farangī  Maḥallī,  « Farḥat  ol-
Nāẓerīn » ;  Aḥmad Tafaḍḍolī,  « Nām-hā-ye ḫāṣṣ-e īrānī  dar Mo‘jam ol-safar » (Les noms
propres iraniens dans Mo‘jam ol-safar) ;  Moḥammad Eslam, « Neẓām-e āb-resānī  va āb-
pāšī-ye Īrān dar qorūn-e miyāne » (Les systèmes d’irrigation dans l’Iran médiéval) ; Šarīf
Ḥoseyn Qāsemī,  « Gonā  Baygom : Šā‘ere-ye ordū  va fārsī » (Gonā  Baygom, poétesse du
persan et de l’ourdou) ;  Mo‘īn al-Dīn ‘Aqīl,  « Mo’alef-e Taḏkere-ye Negārestān-e Soḫan »
(L’auteur  du  recueil  de  biographies  Negārestān-e  Soḫan) ;  ‘Āref  Nowšāhī,  « Maṯnavī-ye
ḫaṭṭ-e Baqdād sorūde-ye Moḥammad Māh Ṣedāqat Konjāhī ». Vaḥīd Qoreyšī est célèbre en
Inde et au Pakistan pour ses recherches en littératures persane et ourdoue ainsi que dans
le domaine de l’histoire du sous-continent. Les éditions critiques de Nāme-ye ‘ešq, Ṯavāqeb
ol-manāqeb,  Šāhjahān-nāme et  de  Hamīše  bahār comptent  parmi  ses  travaux  les  plus
notoires.
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